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Театр – це осередок культурного та духовного збагачення. Я захоплююсь 
театром, вільна година- біжу до одеських театрів. Одеса подарувала дуже багато 
талантів, і я звернула увагу на один з сучасних - Олега Школьника. Нещодавно,  в 
Одеському обласному академічному російському драматичному театрі на виставі 
«Кумедний випадок», мене захопив головний персонаж -Філіберт, багатий 
голландський купець Актор цього персонажу дуже зацікавив мене своєю 
майстерністю виконання,щоі надихнуло більше дізнатися про нього, ним виявився 
народний артист України  Олег Львович Школьник - український артист театру і 
кіно, який народився в місті Одеса. 
Олег Школьник з дитинства мріяв стати актором. І саме з цією метою вчив 
вірші, а потім розповідав на сімейних вечірках. Ще в школі звернули  увагу на те, як 
він талановито грав театральні вистави та вмів добре жартувати. Після закінчення 
школи одразу вступив в Московське театральне училище ім. Б.Щукіна. Після 
закінчення училища почав свій акторський шлях з Одеського театру музичної 
комедії. Згодом, актор Куйбишевського обласного драматичного театру. З 1988 по 
сьогоднішній день - актор Одеського обласного академічного російського 
драматичного театру. 
Популярність завоював завдяки «Джентльмен-шоу», де знімався в ролі Семена 
Марковича з «Одеської комунальної квартири» В одному з випусків передачі була 
одноразова рубрика «Байка від Олега Школяра», де він розповів історію, як настільки 
увійшов в образ, що під час гастролей у реєстраційній книзі в готелі записався як 
«Семен Маркович», і адміністратор готелю навіть вказав йому на «помилку в 
паспорті». 
Він створив яскраві та колоритні обличчя одеситів в кіно і театрі, знявся у 15 
фільмах,вяких незабутні герої –Меєр Вінницький, Вольф Мордкович,МішаЯблочко, 
Лейбла, Мендель Крик та інші. Сьогодні працює на одеському телебаченні ведучим 
програми «Живопис смаку з Олегом Школярем», відомий і як коментатор футбольних 
матчів,останні роки виступає і як режисер-постановник шоу-театру «Ришельє». 
Нагороджений відзнакою Президента України - ювілейна медаль «20 років 
незалежності України» (19 серпня 2011) - за значний особистий внесок у соціально-
економічний, науково-технічний та культурно-освітній розвиток Української держави, 
вагомі трудові досягнення та багаторічну сумлінну працю. 
